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Be i t rg tge  
zur  Kenntn iss  der  Fermentwi rkungen.  
V~ 
Versuche fiber Wasserstoffsuperoxyd-Katalyse mit einigen 
Extracten thierisehen Ursprungs. 
Von 
Leo Liebermann. 
Zu diesen Versuchen, welche noeh nicht abgeschlossen, sondern 
als vorli~ufige zu betrachten sind, habe ich nut Gewebe verwendet, 
welche ke in  B lu t  enthalten oder nur in minimalen, kaum nach- 
weisbaren Quantiti~ten. Diese waren: Knorpe l ,  H i rnsubstanz ,  
G laskSrper  und L inse  des Auges ,  endlich Fet tgewebe.  
In den wasserigen Auszagen aller dieser konnte die Gegenwart 
einer H~0~ katalysirenden Substanz nachgewiesen worden, doch sind 
diese Gewebe beztiglich der Menge dieser in ihnen enthaltenen Stoffe 
sehr verschieden: arm scheinen Glaskbrper und Linse zu sein. Aus 
sechs Augen (yore Schwein) mit 50 ccm Wasser bereitetes Glas- 
kSrper-Linsenextraet er~o'ab in meinem Apparate bei Zimmertemperatur 
nach 20 Minuten langer Einwirkung (yon 5 ccm Auszug auf 5 ccm 
30/0 H20~) nur eine Steighi~he des Quecksilbers yon 1 mm, nach 
70 Minuten eine solche yon 5 ram. Reicher sind schon die Knorpel, 
doch kann ich t~ber dieselben welter noch nichts sagen, weil noeh 
einige Schwierigkeiten beziiglich ihrer Extraction zu tiberwinden 
sind. Derartige Schwierigkeiten ergaben sich auch bei der H i rn -  
substanz .  Die Auszi:lge sind hier schwer filtrirbar, doch stehen 
schon einige Versuche nfit sehr verdtinnten Auszfigen aus Schweine- 
him (graue und weisse Substanz usammen) zur Verfiigung, welche 
das Verhalten derselben beim Erw~rmen zeigen. Die Methode ist 
dieselbe wie bei allen bisherigen Versuchen mit Extracten orga- 
nischen Ursprungs 5). 
1! Siehe die vorstehenden Abhandlungen. 
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Tabe l le  I. 
SteighShe des Quecksilbers in Millimetern. 
Zeit Derselbe auf 45 o Derselbe auf 55 o 



















Temperatur 22 ~ C. - -  Barometer 742 mm. 
Von sehr  energ ischer  kata ly t i scher  Wi rkung auf  
I-l~O2 s ind die w~sser igen  Ausz l ige des Gekr~sefet tes  
vom Schweine und vom RiMe und des S p e ck s (Fettgewebe anderen 
Ursprungs wurde noch nicht untersucht). Sie sind yon neutraler 
Reaction. Verreibt man etwa 50 g Schweinefett mit 150 g dest. 
Wassers in einer Reibschale und filtrirt, so erhalt man eine LSsung, 
yon der schon wenige Kubikcentimeter gent~gen, um in 3% iger 
reiner H~O2-LSsung eine st~rmische Gasentwicklung zu erzeugen. 
Zunachst wurde festgestellt, dass in diesen so energisch wirkenden 
AuszOgen act iverSauers to f f  ebensowen ignachzuweisen  
ist  wie in den wirksamen Malzauszagen und den hierauf yon mir 
gepraften anderen Auszt~gen pflanzlichen Ursprungs. A u c h w u r d e 
constat i r t ,  dass d iese  Ausza~.'e, entgegen den Matz-  
auszt~gen, ke ine  Gua jakreact ion  geben,  was yon Wichtig- 
keit ist, well es beweist, dass katalytische Wirkung auf H~O2 und 
Guajakreaction icht zusammengehSren, sondern Eigenschaften ver- 
schiedener Enzyme sein kSnnen. 
Ferner wurde die, wie mir scheint, interessante Thatsache r- 
mittelt, class die wirksame Substanz aus dem Fettgewebe, also 
tbierischen Ursprungs gegen TemperaturerhShung bedeutend weniger 
empfindlich ist, als es jene Enzyme pflanzlichen Ursprungs waren, 
was teleologisch erkl~trlich ist. 
Die diesbezaglichen Versuche wurden nach meiner physikalischen 
Methode mit Htilfe des frt~her beschriebenen Apparates mit je 5 ccm 
zu prafender LSsung und 5 ccm 3% iger chemisch reiner H20~- 
LSsung ausgefiihrt: 
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Tabe l le  lI. 
Steighi)he des Quecksilbers in Millimetern. 
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Zeit Dieselbe auf 36 o Dieselbe auf 42 o 





Teml)eratur 24 0 C. - -  Barometer 759 ram. 
T abel le  III (andere LSsung). 
Steigh6he des Quecksilbers in Millimetern. 
Zeit Frische LSsung Dieselbe auf 46 0 DurchwhrmtedieselbeLssunger: 





















Temperatur 20,5 0 C. - -  Barometer 753 ram. 
Die Schfidigung der katalytischen Kraft ist also bei 46 o schon 
zu constatiren, dilrfte also zwischen 42--46 0 beginnen. Der Sauer- 
stoff der Luft ist bei dieser Temperatur noch yon keinem nennens- 
werthen Einfluss. 
Tabe l le  IV (andere Lfsung). 



















Temperatur 23 0 C. - -  Barometer 758 ram. 
I Dieselbe 
auf 65--70 o 
erwhrmt 
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T a b e l l  e IV (andere L0sung). 
Steigh6he des Quecksilbers in Miltimetern. 


















Temperatur 230 C. -- Barometer 751 ram. 
Die TSdtungstemperatur dieser katalytischen Substanz dtirfte also 
nach Tabelle III und IV erst zwischen 60 und 70 o C liegen. 
Versuche, die ick, um Raum zu sparen, hier nicht ausftihrlich 
mittheile, haben endlich noah ergeben, (lass auch li~ngeres Einleiten 
yon Wasserstoff in frische sowie erwarmte wasserige Auszt~ge yon 
Fettgewebe, auf die katalytische Kraft dieser Auszi~ge ohne 
Wirkung ist. 
Endlich sei noah erwi~hnt, dass wi~sserige Auszilge yon ki~uflicher~ 
also gewaschener Butter auf H~O2 ohne sichtbare Wirkung waren. 
